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 Abstrakt 
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnotového inženýrství a aplikování 
jeho metod na produkt vybrané společnosti. Cílem práce je analyzovat produkt 
a následně navrhnout nová řešení produktu tak, aby bylo dosaženo zvýšení spokojenosti 
a celkové hodnoty pro zákazníka prostřednictvím postupů a metod hodnotového 
inženýrství. Výsledek této práce slouží jako podklad k rozhodnutí o změnách produktu, 
které mají vést k lepšímu postavení produktu i společnosti na trhu.   
Abstract 
This thesis focuses on the issues of value engineering and aplication of its metods on 
product of a selected company. The purpose of this thesis is to analyze product and 
propose new solutions of the product to achieve improved satisfaction and customer 
value through the procedures and metods of value engineering. Result of this thesis 
serves as an input for a decision making that should lead to better market position of the 
product and the company.  
Klíčová slova  
Hodnotové inženýrství, hodnota, hodnotová analýza, hodnocení, funkce, hodnota 
pro zákazníka. 
Key words 
Value engineering, value, value analysis, evaluation, functions, customer value. 
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Úvod  
Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma, které je mi velmi blízké. Otec ve svém 
podnikání vždy prosazoval inovativní myšlenky a často vyzdvihoval jejich výhody. 
Předal mi tak do života důležitý filosofický základ. Dnes vím, že by bez něj nebyl ve 
svém podnikání úspěšný. Ve své diplomové práci se zaměřím na uplatnění hodnotového 
managementu na výrobek ve firmě BAGOBAGO, spol. s r.o. Vybral jsem si tak, 
protože jsem v této společnosti sám zainteresovaný a věřím, že má práce bude mít v této 
společnosti praktické využití, které povede k úspěšnějšímu podnikání. Firma 
BAGOBAGO, spol. s r.o. je malá rodinná firma se sídlem v Sudoměřicích nad 
Moravou. Zabývá se vývojem a prodejem tzv. sedacího batohu. Jedná se o batoh, ve 
kterém je zabudovaná rozkládací stolička. Batoh tak lze během chvilky přeměnit na 
stoličku. Primárně však slouží jako batoh s úložným prostorem. Právě na tento produkt 
v diplomové práci uplatním hodnotový management.  
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1. Představení a cíle práce 
1.1. Společnost 
Posaďte se kdekoliv 
 
 
Obrázek 1: Informace o společnosti (Zdroj1) 
 
Společnost BAGOBAGO, spol. s r.o. je malá rodinná firma, která se zabývá vývojem 
a prodejem sedacích batohů. Majitelem a jednatelem společnosti je Roman Hudeček. 
Má 100% obchodní podíl. Jeho vklad tak činí výši základního kapitálu a to 200 000 Kč. 
Tento vklad je 100% splacen. Samotným šitím sedacích batohů se společnost nezabývá. 
Vyrábí si pouze hliníková stoličky. Šití a kompletaci těchto batohů zajišťují partnerské 
firmy, které mají ve svém oboru bohaté mnohaleté zkušenosti. Společnost se tak nemusí 
zabývat přílišnou operativní výrobou. Zadává požadavky do výroby dodavatelským 
firmám a ty tyto požadavky plní. V současné době se všechny dodavatelské firmy 
nachází na území České republiky, což umožňuje snadnou a rychlou komunikaci. Tyto 
firmy jsou velmi pružné a přizpůsobivé. Mají zkušenosti s rychlými změnami výroby, 
což je pro současnou situaci společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. velmi příhodné. Ve 
                                                 
1
 ARES. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES [online] 
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vývoji sedacího batohu díky svým zkušenostem a kreativitě přinesly spoustu 
zajímavých nápadů a řešení. Spolupráce s těmito firmami je oboustranně výhodná.2  
Obory činnosti živnosti: 
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků.  
- Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží.  
- Výroba plastových a pryžových výrobků. 
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.  
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů.  
- Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba 
bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových 
předmětů.  
- Zprostředkování obchodu a služeb. 
- Velkoobchod a maloobchod.  
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti 
v dopravě.  
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.  
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce.  
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.  
- Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling. 
- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené.3 
 
1.1.1. Organizace a hierarchie 
Jednatelem společnosti je otec Roman Hudeček. Zabývá se organizací práce, technickou 
stránkou celého projektu a obchodní činností. Má mnoholeté zkušenosti z podnikání 
v odlišném oboru. Se spotřebním trhem se teprve seznamuje. O propagaci přes internet 
a tvorbu webových stránek se stará syn Michal, který má zkušenosti z projektů jako jsou 
rozečti.se a ideaswatch a je zakladatelem tzv. webové režie. Syn Ondřej má na starost 
grafiku a propagační videa. O skladování a distribuci se stará externí firma, která je 
                                                 
2
 HUDEČEK, R. Interview. 
3
 ARES. Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES [online]. 
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majetkově propojena s majitelem.  Hlavní slovo ve společnosti má jednatel. Jemu se 
také zodpovídají všichni zaměstnanci společnosti.4 
1.2. Produkt 
Společnost BAGOBAGO, spol. s r.o. zatím vyvíjí a prodává pouze jeden produkt a to 
tzv. sedací batoh. Sedací batoh je zdánlivě obyčejný batoh, který ale lze během chvilky 
rozložit na stoličku. Je to možné díky elegantně zabudované rozkládací stoličce. Ta je 
v batohu zabudovaná tak, aby na první pohled nebyla vidět.5 
 
Obrázek 2: Fotomontáž batohu se stoličkou (Zdroj6) 
  
Jediné části, které je možné ze stoličky vidět, jsou kousky nožiček stoličky. Ty 
vyčnívají ze spodu batohu a to pouze tehdy, když je batoh připravený k sezení. Jinak 
mají přes sebe textilní krytku, která slouží nejen vizuálně jako skrytí nožiček, ale 
i prakticky jako ochrana zad před nečistotami, které se na nožičky během sezení mohly 
dostat. Tato krytka je zezadu batohu připevněna suchým zipem. Dříve byla krytkou 
provlečena guma, která se pouze přetáhla přes nožičky. Z estetických důvodů se ale 
zvolila dnešní varianta. Toto technické řešení zajišťuje jakousi diskrétnost pro uživatele. 
                                                 
4
 HUDEČEK, R. Interview. 
5
 Tamtéž. 
6
 BAGOBAGO, spol. s r.o. Bagobago: Press kit. 
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Obrázek 3: Fotomontáž krytky (Zdroj7)   Obrázek 4: Krytka nohou (Zdroj8) 
Rozkládací stolička v batohu je ze slitiny hliníku, aby pro uživatele nebyl přílišnou 
zátěží navíc. Sedací batoh má v současné době kapacitu objemu 22 l. Na pohled ovšem 
vypadá mnohem větší a někteří zákazníci jsou tímto objemem zaskočení. Jiní si naopak 
myslí, že batoh kvůli stoličce žádný úložný prostor nemá. Stolička je v batohu 
zabudována tak, aby se věci uložené v batohu neponičily a nezašpinily. Je uložena 
v samostatně oddělené komoře. Do této komory je všitá kapsa, aby se využil úložný 
prostor komory stoličky. Tato kapsa je ale ušitá užší a kratší. To zajišťuje, že se věci 
do batohu vložené neponičí skřípnutím do konstrukce stoličky a ani nezašpiní, protože 
jsou tyto dvě komory neustále odděleny. Díky konstrukci v batohu zabudované se 
podobně jako u velkých krosen lépe rozkládá váha uložených věcí. Nošení sedacího 
batohu je díky tomu pohodlné i při velkém zatížení. Rozměry batohu jsou výška 53 cm, 
šířka 35 cm, hloubka 20 cm. Tyto rozměry splňují rozměrové omezení příručního 
zavazadla do letadla. Zákazníci, kteří poměrně frekventovaně létají, se často dotazovali, 
jestli batoh tyto rozměry splňuje. Na letištích si totiž často není kam sednout, a proto 
tuto výhodu velmi oceňují. Výška stoličky (a tedy i batohu) byla stanovena společně 
s ortopedem tak, aby odpovídala ergonomii pohodlného vstávání. Z batohu díky tomu 
pohodlně vstanou i starší lidé. Batoh je ušitý z nepromokavého materiálu stupně 5, 
konkrétně Kortexin 100% PES. Celková váha batohu činí 1,6 kg. Maximální zátěž 
rozkládací stoličky je společností stanovena na 130 kg. Dle výrobce by ale měla vydržet 
až 150 kg váhy a to v přímém zatížení. Znamená to, že stolička by unesla 150kg 
                                                 
7
 BAGOBAGO, spol. s r.o. Bagobago: Press kit. 
8
 BAGOBAGO, spol. s r.o. Bagobago: Press kit. 
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člověka, který by na stoličce stál. Při sezení jsou nohy mimo stoličku a váha se tak 
rozkládá. Teoreticky by tedy měla unést i člověka vážícího více než 150 kg. Na batohu 
je standardně upravitelný hrudní pás. V současné době je cena batohu stanovena 
na 2 480 Kč včetně DPH a odpovídá vyššímu průměru velmi kvalitních batohů. Za tuto 
cenu si batoh pořídí koncový zákazník. Velkoobchodní cenu firma nechce zveřejnit. 
Přesto ale velkoobchodní cena a marže nedosahují běžné výše, na kterou jsou prodejci 
batohů zvyklí. Koncová cena běžně odpovídá nákupní velkoobchodní ceně navýšené o 
100 %. A takovou cenu společnost BAGOBAGO, spol. s r.o. podle předběžné 
dostupných informací zatím nejspíš není schopná nabídnout. Výrobní náklady jsou 
v současné době velmi vysoké. K batohu se dá přikoupit snímatelný bederní pás, který 
oceňují převážně turisté a cestovatelé. Bederní pás však není klasicky přes celá bedra. Je 
pouze po bocích. Jeho funkcí je tedy spíše fixace batohu proti pohybu do stran. 
Například při šplhání po strmých skalách a podobně. Za svou odnímatelnost platí daň 
neúplnosti.9 
 
 
Obrázek 5: Bederní pás (Zdroj10) 
Potenciálních segmentů pro sedací batoh je mnoho. Zákazníky jsou rybáři, myslivci, 
turisté, cestovatelé, účastníci festivalů, fotografové, senioři, lidé se zdravotním 
omezením, hlídači, zeměměřiči a další, kteří v sedacím batohu vidí svou užitnou 
hodnotu. Nicméně společnost se zatím zaměřuje na lidi starší 30 let.  Na trh společnost 
přišla s velmi univerzálním batohem pouze černé barvy, který přinesl informace 
                                                 
9
 HUDEČEK, R. Interview. 
10
 BAGOBAGO, spol. s r.o. Bagobago: Press kit. 
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o spokojenosti a nespokojenosti zákazníků a také informace o segmentech, ve kterých 
by mohl být výrazně úspěšný.11  
Společnost registruje menší počet zákazníků, kteří sedací batoh vrací z různých důvodů. 
Je tedy zřejmé, že jsou s některými vlastnostmi sedacího batohu nespokojeni. To má 
za následek nárůst nákladů na vracení sedacích batohů, negativní vliv na vnímání 
značky a negativní reklamu. Se vstupem na zahraniční trhy by se společnost navíc 
potýkala s dalším nárůstem těchto nákladů v důsledku vyšších cen za dopravu. Určité 
procento zákazníků, které si společnost nepřeje zveřejnit, bylo s některými vlastnostmi 
sedacího batohu BAGOBAGO nespokojeno. Pro úspěch podniku a jeho produktu na 
trhu bude třeba eliminovat nebo alespoň minimalizovat současné nedostatky, které tak 
snižují výslednou hodnotu vnímanou zákazníkem a pokud možno tuto hodnotu 
správnými změnami zvýšit.  
1.3. Cíle 
Společnost BAGOBAGO, spol. s r.o. se svým sedacím batohem vstupuje na zahraniční 
trhy. Zájem o jejich výrobek významně roste. Je zřejmé, že společnost před vstupem 
na zahraniční trhy potřebuje zlepšit svůj produkt tak, aby splňoval nároky a požadavky 
zákazníků, pro které je nebo bude sedací batoh určen. Vstupem na nové trhy si 
společnost bude vytvářet povědomí o značce a kvalitě. Je žádoucí spíše předčit jejich 
očekávání, než je naopak produktem zklamat. K tomu bude třeba provést u současného 
produktu nějaké změny. Pokud tyto změny napomohou ke snížení výrobních nákladů, 
bude to pro společnost o to více prospěšné. Do budoucna by se ale měla společnost 
zaměřit na jeden nebo dva segmenty, pro které by bylo vhodné sedací batoh upravit. 
Za současných podmínek u dnešního univerzálního sedacího batohu, bude potřeba 
minimalizovat nespokojenost zákazníků s touto verzí batohu. Získané poznatky pak 
bude společnost moci aplikovat i na nové budoucí verze sedacího batohu pro jednotlivé 
segmenty. Nespokojenost či spokojenost zákazníků je dána skutečnou hodnotou 
sedacího batohu pro zákazníka. Ta je pochopitelně každým zákazníkem měřena trochu 
jinak. Zvýšení skutečné hodnoty pro zákazníka výrazně napomůže nejen ke splnění cílu 
společnosti úspěšně vstoupit na zahraniční trhy a vybudovat si tam dobré povědomí 
o značce, ale i ke zlepšení obchodní situace v České republice. Z uvedeného vyplívá, že 
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je potřeba optimalizovat skutečnou hodnotu pro zákazníka tak, aby se současně 
maximalizoval rozdíl mezi zákazníkovým užitkem a jeho náklady.  
Cílem mé diplomové práce je návrh vhodných změn opírajících se o data 
z aplikovaného hodnotového inženýrství, které by měly vést k vyšší hodnotě na základě 
vyššího uspokojení zákazníků, nižších použitých zdrojů nebo jejich vzájemnou 
pozitivní kombinací.   
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2. Teoretické východisko 
V managementu inovací se v současné době využívají dva přístupy rozdělení. A to 
na tradiční klasický přístup a funkčně nákladový přístup. Rozdíl mezi nimi je ve směru 
postupu k inovacím. Klasický přístup postupuje od inovací druhého řádu k inovacím 
sedmého řádu, kdežto u funkčně nákladového přístupu je tomu naopak.12, 13 
2.1. Klasický přístup 
Pro tento přístup je typické postupovat v řešení od druhého řádu inovací k sedmému. 
Funkčně nákladový přístup postupuje opačně od sedmého k druhému inovačnímu řádu 
a řeší převážně otázku jak ještě jinak, efektivněji a lépe zabezpečit funkce zkoumaného 
objektu. Kupříkladu klasický přístup by uvažoval o stávajícím měřitelném znaku jakosti 
jako například kapacita objemu. Z pohledu klasického přístupu by větší hodnota 
znamenala lepší jakost. Hodnotový management, tedy funkčně nákladový zkoumá, jak 
ještě jinak a lépe zabezpečit tento znak jakosti a jestli má navýšení této hodnoty vůbec 
pro nás a zákazníka nějaký smysl. Tato metoda je do jisté míry omezená a proti 
hodnotovému managementu nemá potřebnou vypovídací hodnotu a zdaleka nemá ani 
takový přínos pro obě zúčastněné strany.14, 15, 16 
2.2. Hodnotový management (value management) 
Je zaměřen na zvyšování hodnoty pro zákazníka, při kterém současně dochází i k růstu 
hodnoty společnosti. Hodnotou pro zákazníka se rozumí podíl celkového uspokojení 
potřeb zákazníka k celkovým použitým zdrojům. Tedy hodnota pro zákazníka = 
uspokojení potřeb / použité zdroje. Jedná se o nejobecnější a nejuniverzálnější 
vyjádření. Nesmí se zapomínat na to, že obě veličiny počítáme za celou dobu životnosti 
produktu či služby. U použitých zdrojů to tedy nejsou pouze pořizovací náklady, ale 
také náklady na běžnou spotřebu a využívání nebo dokonce likvidaci. Podstatou 
maximalizace hodnoty pro zákazníka je hodnotová inovace. Ta má jisté charakteristické 
rysy: 
1) Soustředění na zákazníky – vnitřní i vnější. 
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2) Maximalizace hodnoty pro zákazníka a růst hodnoty firmy – uplatňovat takové 
inovace, které jsou výhodné nejen pro zákazníka, ale i pro firmu. 
3) Uplatnění pojmu funkce – jedná se o vyjádření jevů objektu, které mají 
efektivně a kvalitně plnit potřeby zákazníků. 
4) Spoluvytváření jedinečné hodnoty se zákazníkem – vytváření takových hodnot, 
které zákazník skutečně chce a potřebuje. 
5) Kvantitativní hodnocení – definice vhodných metrik pro měření míry uspokojení 
potřeb a použitých zdrojů. 17 
Hranice hodnotového managementu a hodnotového inženýrství nesahají jen v rámci 
obchodní sféry přes všechny obory a průmysly, ale až ke světovým vládním 
organizacím.18 Hodnota pro zákazníka je relativního významu. Není tomu tak kvůli 
neobjektivnosti údajů vstupujících do výpočtu, ale kvůli rozdílnosti potřeb a finančních 
možností zákazníků. Je tedy třeba brát v úvahu, že zákazník hledá takový objekt, který 
mu za jeho disponibilní peníze přinese nejvyšší užitek. Cena za objekt tak musí být 
oboustranně výhodná. Jak pro kupujícího, tak i prodávajícího. Z výše uvedeného 
vyplývá, že by se podnikatelský objekt vůči zákazníkovi měl snažit o: 
1) Optimalizaci, ne maximalizaci užitku. 
2) Optimalizaci nákladů se zaměřením na minimalizaci celkových nákladů za dobu 
životnosti objektu.19 
 Obsahem hodnotového managementu jsou tři na sebe navazující části. Obecná teorie 
hodnotového managementu, konstruktivní teorie hodnotového managementu a aplikační 
disciplíny hodnotového managementu.20 
Obecná teorie se zabývá funkcemi a funkčním přístupem a hodnotou a hodnotovým 
přístupem. 21 
Funkce a funkční přístup 
Je velmi důležitou částí hodnotového managementu. Je spojnicí mezi vlastnostmi 
objektu a potřebou zákazníka. Určující je v tomto vztahu potřeba zákazníka. Funkce by 
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měly být odvozeny právě od potřeb zákazníka na daný objekt nebo službu a měly by 
tyto potřeby uspokojovat v požadované kvantitě a kvalitě. Tyto funkce mohou být jasně 
definované nebo také nepoznané a nově vznikající. Funkce se dělí na kvalitativně 
vymezené funkce a účelově vymezené funkce. Charakteristika funkce popisuje vlastnost 
objektu. Parametr je pak číselné vyjádření kvalitativní nebo kvantitativní vlastnosti 
funkce. 
22
 Zkoumaný objekt má primární neboli hlavní funkci a vedlejší funkce. 
Primární funkce je taková, která zabezpečuje hlavní potřebu. Je smyslem existence 
objektu. Vedlejší funkce jsou takové, které doplňují hlavní funkci. Tyto funkce se dále 
mohou dělit na vnitřní (strukturní neboli technické) a vnější (uživatelské). Základní 
funkce zabezpečují fungování uživatelských funkcí. Pomocné funkce pomáhají 
uskutečňovat základní funkce. Z funkčního přístupu bychom měli zjistit, jaké funkce 
jsou potřebné, zbytečné a které chybějící. Potřebné funkce jsou takové funkce, které 
zákazník požaduje k uspokojení potřeby.  Zbytečnou funkcí se rozumí taková funkce, 
kterou zkoumaný objekt plní, ale není zákazníkem vyžadována k uspokojení jeho 
potřeb. Chybějící funkcí je pak taková, kterou by měl zkoumaný objekt plnit, ale 
neplní.23 
 
Obrázek 6: Věcné hledisko členění funkcí (Zdroj: Vlastní zpracování dle24) 
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Hodnota a hodnotový přístup 
Hodnota, kterou budeme vnímat jako hodnotu pro zákazníka, je kvantifikací užitku 
neboli míry naplnění zákazníkových potřeb prostřednictvím funkcí zkoumaného objektu 
za celou jeho životnosti v poměru k celkovým nákladům na nákup, užívání, spotřeba 
a likvidaci objektu za celou jeho životnost. Z uvedeného vyplývá, že zásadní 
pro výslednou hodnotu pro zákazníka bude schopnost transformace vstupů na výstupy. 
Dále jen účinnost. Účinnost můžeme zkoumat jak z pohledu celého vzorce hodnoty 
pro zákazníka (celkových nákladů a celkového plnění potřeb), tak i z pohledu 
jednotlivých částí objektu. Vyjádříme-li výstupy a vstupy účinnosti v ekonomických 
veličinách, jedná se o ekonomickou účinnost, která se nazývá efektivnost. Užitek neboli 
míra uspokojení potřeb je vnímána jako totéž co funkčnost. Uvádí se, že přírodně 
technické věci běžně nejsou užitečné. Užitečnými jsou teprve až pro někoho 
konkrétního. Musí tedy existovat skupina zákazníků, kterým tyto věci uspokojují jejich 
potřebu. Dále uvádí tři důležité poznatky: 
1) Funkčnost neboli užitek neexistuje sám o sobě. Existuje pouze tehdy, pokud 
existuje potřeba, která tuto funkčnost k naplnění potřeb vyžaduje.  
2) Užitek lze měřit pouze potřebou, protože užitek je míra uspokojení potřeby.  
3) Užitek neboli funkčnost se skládá z kvality a účelnosti.25 
K doplnění posledního bodu je třeba definovat účelnost a kvalitu. Účelnost je jakási 
důležitost užitku zkoumaného objektu schopného uspokojit potřebu zákazníka. Kvalita 
je provedení užitkových vlastností zkoumaného objektu. Myšlenkou hodnotového 
přístupu je dělat dobré věci dobře.26 
Konstruktivní teorie se zaměřuje na adaptaci, tvorbu, přejímání a používání 
hodnotových metod u jednotlivých aplikačních disciplín hodnotového managementu. 
Jedná se o metody k zjišťování funkcí, významu, hodnoty, nákladů, rizik, výběru 
optimálních variant, analýzy a návrhu nových produktů.27 
Aplikační disciplíny jsou metody pro konkrétní využití hodnotového managementu. 
Jejich obsahem je sled systematických kroků a postupů k uplatnění konkrétních funkcí 
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jednotlivých disciplín. Lze je rozdělit na disciplíny, které se provádí před zahájením 
výroby a činnosti, které se provádějí až po zahájení výroby. Jednotlivé disciplíny 
a jejich poslání jsou popsány na obr. 7. Hodnotový management patří k inovačním 
nástrojům, jejichž pomocí se zvyšuje hodnota pro zákazníka, snižují náklady nebo 
zvyšuje produktivita. Nejrůznější potřeby podniků vedly ke vzniku pěti aplikačních 
disciplín hodnotového managementu.28 
Obrázek 7: Aplikační disciplíny HM (Vlastní zpracování dle29) 
2.2.1. Hodnotová analýza 
Systémově zkoumá objekt a nabízí postup, jak odhalit neopodstatněné náklady na tento 
objekt tak, aby neztratil na své kvalitě a hodnotě pro zákazníka. Hodnota zkoumaného 
objektu je ale pro každého zákazníka do jisté míry jiná. Lístek na koncert vážné hudby 
bude mít jinou hodnotu pro fanouška vážné hudby a jinou pro fanouška heavy metalu. 
Z uvedeného příkladu je patrné, že hodnota pro zákazníka je velmi subjektivní. Proto 
závisí na zkoumané skupině zákazníků a okolnostech. Dokud existuje rozdíl mezi 
náklady na výrobu objektu a náklady na další nejlevnější způsob zajištění základní 
funkce objektu, pak existuje i prostor k úsporám. Hodnotová analýza zkoumá, jestli je 
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tento rozdíl rozumně podložený z hlediska uspokojování zákazníkových potřeb. 
Hodnotová analýza je účinná v těchto případech: 
- Objekt má funkci, která není zákazníkem vyžadována a neuspokojuje 
žádnou jeho potřebu.  
- Objekt má funkci, kterou lze zabezpečit jinou levnější variantou 
- Jedna nebo více funkcí objektu jsou zbytečně zabezpečovány vícero 
částmi. 
- Objekt má část nebo části, které nevytváří žádnou hodnotu a ani 
nezabezpečují žádnou funkci. Jsou tedy naprosto zbytečné.30 
Harry Pollak uvádí: „Hodnotová analýza je systematické a kreativní prozkoumávání 
všech položek nákladů výrobku či služby, s cílem snížit nebo odstranit ty, které 
nepřinášejí z hlediska zákazníka akceptovatelnou hodnotu, přitom však zachovává 
požadavky na kvalitu a výkon.“31 
2.2.2. Hodnotové inženýrství/projektování 
Základním principem je systémový přístup nejen k hodnotovému inženýrství ale i k celé 
problematice hodnotového managementu. Systémový přístup a systémové zkoumání 
jsou chápány jako protiklad nahodilosti a chaosu. Charakteristickým je v hodnotovém 
inženýrství funkční přístup a funkční modelování. Stanovuje jasný postup pro třídění 
a rozlišování funkcí z hlediska věcného, hierarchického, metodického, účelového 
a dalších. Určuje také formální strukturu verbální definice funkce, která je ve tvaru 
sloveso + podstatné jméno. Dále funkční přístup stanovuje náklady pro jednotlivé 
identifikované funkce. Definuje také vyhodnocování hodnoty chápané jako vztah mezi 
náklady na funkci a přínosem funkce k uspokojení potřeby. Stanovuje základní funkční 
hodnoty a závazný logický sled etap a kroků, operací a činností k řešení konkrétních 
problémů na zkoumaném objektu. V neposlední řadě klade důraz na týmovou práci, 
která je základním organizačním principem zajišťování komplexnosti při řešení, 
hodnocení a výběru nových variant řešení zkoumaného objektu.32 
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Strategická příprava 
Jde o rozhodování o technické úrovni nového výrobku. Cílem je připravit podklady 
k rozhodnutí o změnách pro nový výrobek. Jedná se o kontinuální systematickou 
činnost, která probíhá v těchto posloupných fázích: 
1) Vypracování výrobkového rozboru. 
2) Vypracování poslání a scénáře rozvoje nového výrobku s ohledem na trendy 
vývoje. 
3) Zpracování výrobkových studií k inovačním směrům.33 
Výrobkový rozbor je formou dokumentu, který odpovídá na otázky o zkoumaném 
objektu. Jaký je náš výrobek? Jaký je světový výrobek? Jaký byl v minulosti? V první 
části se objektivně provádí hodnocení: 
- Technické úrovně. 
- Funkční. 
- Spolehlivosti, bezpečnosti, životnosti. 
- Technologie konstrukce. 
- Jakosti. 
- Právní ochrany. 
- Obchodně ekonomického efektu.34 
V druhé fázi se analyticky rozebírají příčiny současné situace a podmínky, za kterých 
tato situace vznikla. Výstupem je hodnocení časových horizontů inovací a naléhavosti 
těchto inovací. Měly by být zodpovězeny otázky, jaký asi bude světový výrobek 
v budoucnu a jaký bude ten náš.35 
Základní metodické prvky 
Jsou to postupy a principy hodnotové analýzy v předvýrobních fázích výzkumu. 
Ve svém obsahu a uplatnění se klíčové techniky nemění. Opět je zde důraz na týmovou 
práci, řízení a koordinaci těchto týmů a na tvůrčí techniky práce. Jedním ze základních 
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metodických prvků je již zmiňovaný funkční přístup. Definuje užitné vlastnosti 
na straně zkoumaného objektu a umožnění jejich uspokojení na straně druhé. Při 
průběhu funkční analýzy je důležité, aby se zbořily tvůrčí bariéry myšlení, které 
omezují pracující tým na limitované možnosti. V popisu definice funkcí je proto třeba 
najít nejobecnější pojmenování, které výrazně rozšiřuje soubor možných řešení, která 
by uspokojila danou potřebu. Prvním krokem je tedy přesun od konkrétního řešení 
k obecnému. To umožňuje nalezení netradičních řešení zabezpečení funkcí. V dalším 
kroku se vytváří tzv. industriální systém. Ve své podstatě se jedná o vazby a vzájemné 
působení jednotlivých částí systému zkoumaného objektu. Jednotlivé části systému 
na sebe navzájem nějak působí. Toto působení je zároveň důsledkem i příčinou, neboť 
svým působením ovlivňují další prvky systému v jakési řetězové reakci. Jedná se o akce 
a reakce podřazených systémů na systémy nadřazené.36 
Třídění funkcí 
Součástí funkční analýzy je také struktura jednotlivých funkcí. Tj. hierarchické 
uspořádání funkcí, které názorně popisuje, jak na sebe funkce navzájem působí. 
Do tohoto systémového třídění patří: 
- Rozlišování uživatelských a výrobkových (vnitřních) funkcí. 
- Přiřazování nákladů všem funkcím (příčiny vzniku nákladů). 
- Stanovení základní funkční hodnoty jako nutných nákladů na zajištění 
určitého stupně plnění hlavní funkce. 
- Stanovení hlavní funkce jako nadsystému. 
- Třídění funkcí (hlavní, vedlejší, podpůrné) pomocí funkčního stromu. 
- Kvantifikace (stupně plnění funkcí, významu funkcí). 
- Modely funkcí (funkční strom, schéma logických funkcí). 
- Stanovení specifických postupů funkční analýzy.37 
Dalším rozlišením druhů funkcí je na funkce uživatelské a výrobkové.  Uživatelská 
funkce je taková, od které se očekává splnění alespoň části potřeby konečného uživatele 
zkoumaného objektu. Výrobková funkce je pak taková, která působí mezi jednotlivými 
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složkami výrobku za účelem provedení jedné uživatelské funkce nebo několika více 
funkcí. Lze tedy říci, že všechny uživatelské funkce zajišťuje výrobek jakožto celek, 
kdežto výrobková funkce zajišťuje pouze jednotlivé vnitřní funkce výrobku. 
Uživatelské funkce jsou tedy identifikovány samotnými zákazníky. Naopak výrobkové 
funkce jsou identifikovány technickými odborníky na zkoumaný produkt. Některé 
výrobkové funkce si proto zákazník ani neuvědomuje.  38  
 
Obrázek 8: Třídění funkcí podle významu – funkční strom (Zdroj: Vlastní zpracování 
dle
39
) 
Funkční modelování 
Je popisem struktury funkcí zkoumaného objektu, který obsahuje soubor nalezených 
funkcí a jejich vazeb. Takovýmto popisem je většinou formulářový nebo tabulkový 
seznam funkcí objektu hodnotové analýzy se slovním popisem vazeb. U jednotlivých 
funkcí jsou uvedeny náklady a funkční hodnota.  Jelikož je tento způsob velmi 
nepřehledný a často nedostatečný, byl navržen postup SAFE (Sequential Analysis of 
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 DOSTÁL, Vladimír, Jaroslav LOUBAL a František BARTES. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení 
komerčně úspěšného výrobku, s. 109-110. 
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Functional Elements). Tento postup definuje kroky ke zkoumání a popisu vztahu vstup-
výstup zkoumaného objektu. Jednotlivé výstupy jsou vstupem pro další část analýzy. 
Dohromady na sebe sekvenčně navazují a vytváří tak  jakéhosi pomyslného hada funkcí  
a jejich prvků. Postup SAFE je tento: 
1) Určí se funkce vstupu, který vyvolá akci. Tedy co dělá vstup? 
2) Provede se transfer odpovědi na otázku 1) na nový vstup. Tento vstup by měl 
být podstatné jméno.  
3) Opět se provede odpověď na otázku, co dělá tento nový vstup a definuje se 
hlavní funkce tohoto nového vstupu.  
4) Předchozí kroky 2) a 3) se opakují do té doby, než se dojde k uživatelské funkci, 
která už nepopisuje zkoumaný objekt, ale popisuje požadované použití.40 
 
Obrázek 9: Schéma postupu SAFE (Zdroj41) 
                                                 
40
 DOSTÁL, Vladimír, Jaroslav LOUBAL a František BARTES. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení 
komerčně úspěšného výrobku, s. 113-115. 
41
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U objektů, které mají velký počet součástí, tedy i velký počet funkcí se předpokládá 
výraznější zásah do konstrukčního řešení objektu. Proto je nutno předem určit základní 
vztahy funkcí, jejich nadřazenost, podřízenost a vzájemnou závislost. Takové vztahy se 
jen těžko přehledně zobrazují ve funkčním stromu. Proto je potřeba provést funkční 
analýzu za použití speciální techniky. Schéma postupu logických funkcí zabezpečuje 
diagram FAST (Function Analysis System Technique). Tento diagram graficky 
znázorňuje příčinné vazby jednotlivých funkcí zkoumaného objektu hodnotové analýzy 
podle vzájemné závislosti. Vyjadřuje závislost hlavních funkcí vyššího a nižšího řádu 
a vazby vedlejších funkcí k funkcím hlavním. Hlavní funkce se zde nazývají kritické 
funkce. Vzhledem k vysokému počtu větvených řetězců bude výsledné schéma podobné 
síťovému grafu kritické cesty CPA. Z FAST diagramu musí být zřejmé, jak jsou které 
funkce závislé na změně funkcí vyššího řádu. Přínosem této metody je vymezení 
obecnosti funkcí ve vztahu k hodnotovému inženýrství. Tím se dosáhne značného 
zpřesnění. Pro každou funkci musí být zodpovězeny dvě skupiny otázek. První 
skupinou otázek je: 
1) Co zajišťuje výrobek plněním této funkce? 
2) Která z funkcí vyššího řádu vyvolá nutnost existence této funkce? 
3) Proč musí být právě tato konkrétní funkce splněna?42  
Na základě odpovědí na tyto otázky se formulují funkce. Je třeba dbát na to, aby se 
v seznamu funkcí neobjevovaly dvě stejné, které jsou pouze jinými slovy formulované. 
Dále se odpoví na druhou skupinu otázek: 
1) Pokud není tato funkce zajištěna, je možné zajistit ostatní uvedené funkce? 
2) Opravdu vyvolává tato funkce nutnost zajišťování závislé funkce?43 
Po zodpovězení na druhou sérii otázek je třeba zkontrolovat, jestli neexistuje mezi 
některými funkcemi shodná závislost. Mohlo by jít o signál, že se jedná o jednu a tutéž 
funkci, pouze zkoumanou dvěma odlišnými definicemi. Pokud takováto závislost 
skutečně existuje, smaže se ta funkce, která má méně náročné požadavky. Příklad 
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matice po zodpovězení druhé série otázek je vidět na obrázku 10. Obrázek 11 pak 
ukazuje, jak by nakonec vypadal finální diagram FAST.44 
 
Obrázek 10: FAST matice (Zdroj45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11: FAST diagram (Zdroj46) 
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 DOSTÁL, Vladimír, Jaroslav LOUBAL a František BARTES. Hodnotové inženýrství: cesta k dosažení 
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Předmětem hodnotové analýzy je také odpověď na otázku: „Kde vznikají náklady?“. To 
je však stále nedostačující. Nutné je také vědět, proč vznikají tyto náklady. K tomu je 
potřeba stanovit náklady na jednotlivé funkce. Po přiřazení nákladů k funkcím se 
zkoumá, jestli jsou tyto náklady proporcionálně relevantní k významům funkcí. K tomu 
je také potřeba kvantifikovat hodnoty významu funkcí. Po tomto kroku stačí porovnat 
tyto kvantifikované hodnoty funkcí s náklady na tyto funkce. Tak jako je příkladně 
uvedeno na obr. 12.  
Obrázek 12: Grafické porovnání nákladů a významů funkcí (Zdroj47) 
Vyhodnocení funkcí  
Výsledek týmové práce je ve funkční analýze samotné vyhodnocení funkcí, kriterium 
optimalizace a výběr vhodné varianty případně variant. Činí se tak ve dvou krocích: 
1) Určí se souhrnná funkčnost zkoumaného objektu, která se označuje jako ˚F. Tato 
hodnota se skládá z významu funkcí vi a stupně plnění funkcí ˚Fi. 
2) Stanoví se náklady jednotlivých funkcí Ni, jakožto použité zdroje na jednotlivé 
funkce.
48
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Konečná hodnota Hj se vypočítá jednoduchým vzorcem ˚Fi / Nj. Je tedy poměrem 
funkčnosti a nákladů. Existuje celkem 5 způsobů jak zvýšit hodnotu. Všechny jsou 
popsány na obr. 13 níže.49 
 
Obrázek 13: Možnosti zvyšování hodnoty (Zdroj: Vlastní zpracování dle50) 
K vyhodnocení a výběru variant se pak použije podíl hodnoty varianty řešení k hodnotě 
výchozího stavu řešení. Pokud tento koeficient nabude hodnoty vyšší než jedna, pak je 
nové řešení lepší než výchozí. Mezi novými variantami se pak hledá takové řešení, které 
plní předchozí podmínku lepšího řešení než původní. Lze použít kterékoli řešení, které 
splňuje zvýšení hodnoty dle obr. 13 a současně je v souladu se strategií a cíli daného 
podniku. Tedy naplňuje nároky a podmínky například na limitní výši nákladů, 
funkčnost apod. V praxi se často podhodnocují stupně plnění funkcí a nadhodnocují 
náklady řešení. To má za následek zkreslení pravdivosti výsledků.  
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2.2.3. Inverzní hodnotová analýza 
Jedná se o efektivnější využití zkoumaného objektu za užití hodnotového přístupu. 
Nejedná se tedy o hledání ani vylepšování funkcí samotného objektu, ale pouze o nové 
případně lepší využití současného objektu. K tomu se využívá funkční analýza. Hledají 
se takové funkce, které udávají způsoby využívání zkoumaného objektu.51 
Po prostudování teoretických východisek jsem usoudil, že pro splnění stanovených cílů 
mé diplomové práce je vzhledem k propracovanosti a systematičnosti vhodné využít 
výhod a postupů hodnotového inženýrství. Vzhledem k současnému stavu podmínek, 
ve kterých se společnost BAGOBAGO, spol. s r.o. nachází, bude nejvhodnější použít 
hodnotové inženýrství na současný univerzální sedací batoh společnosti  BAGOBAGO, 
spol. s r.o. Konkrétní důvody volby hodnotového inženýrství jsou: 
1) Praktická upotřebitelnost při řešení hmotných i řídicích systémů. 
2) Funkční přístup a funkční modelování. 
3) Interdisciplinární metodiky. 
4) Týmová práce – maticová struktura. 
5) Pracovní plán – standardizace činností.52 
Mým pracovním plánem je tedy provést hodnotovou analýzu a její výsledky porovnat 
s konkurenčními produkty. Pokud při sestavování struktury nákladů, která je součástí 
hodnotové analýzy, identifikujeme velmi výrazné nákladové položky, bude třeba tyto 
položky dále prozkoumat a identifikovat důvody vzniku nákladů. V dalším kroku bude 
třeba identifikovat jednotlivé funkce a tyto funkce zaznamenat do funkční struktury 
produktu. Dále pomocí metod hodnotového inženýrství a tvůrčích metod navrhnout 
nová řešení identifikovaných funkcí. Tyto řešení pak porovnat se stávajícím, a ohodnotit 
je. V dalším kroku navrhnout nejvhodnější kombinace jednotlivých návrhů a tyto 
kombinace vzájemně porovnat.  Následně tyto varianty porovnat z pohledu celku 
a změn v hlavní funkci a vedlejších funkcích. Dále vybrat jednu z variant, která by byla 
pro podnik za jeho současné situace a podmínek nejlepší volbou. V neposlední řadě 
bude třeba zhodnotit výběr, zdůvodnit výběr, stanovit za jakých podmínek bude právě 
tento návrh nejlepší variantou a porovnat jej vůči původnímu výchozímu stavu. 
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Podmínkami pro toto řešení jsou dostupnost informací o samotném produktu, 
spolupráce s technickými odborníky na batoh a stoličku, dostupnost podrobných 
informací o všech zdrojích nákladů na sedací batoh a jeho části a dostatečnou odbornou 
znalost ke kvantifikaci souhrnných funkčností. 
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3. Analýza problému a současné situace 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
3.1. Dostupnost informací 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.1. Pružnost a změny 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Finance 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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3.1.3. Záměr vedení 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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3.1.4. SLEPT 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
Tabulka 1: Stáří obyvatelstva (Zdroj53) 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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3.1.5. Porterova analýza konkurenčních sil 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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3.1.6. SWOT 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14: SWOT (Zdroj: Vlastní zpracování dle54) 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
3.1.7. Shrnutí a zhodnocení 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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4. Návrh řešení 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 2: Důvody vrácení (Vlastní zpracování) 
  
  
  
  
  
  
  
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 3: Metoda nejlepších hodnot - stanovení hodnot (Vlastní zpracování) 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 4: Metoda nejlepších hodnot - Před (Vlastní zpracování) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 5: Bodové a cenové hodnocení (Vlastní zpracování) 
     
     
     
     
 
     
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 6: Struktura výrobku a nákladů (Vlastní zpracování) 
 
      
      
      
      
      
      Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 7: Podrobná struktura nákladů vybraných částí (Vlastní zpracování) 
 
   
        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Obrázek 15: Funkční struktura (Vlastní zpracování) 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 8: Funkční struktura VF1 (Vlastní zpracování) 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
Tabulka 9: Funkční struktura VF2 (Vlastní zpracování) 
 
    
    
    
    
    
   
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 10: Funkční struktura VF3 (Vlastní zpracování) 
 
    
    
    
   
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
Tabulka 11: Funkční struktura VF4 (Vlastní zpracování) 
 
    
    
    
    
   
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 12: Funkční struktura VF5 (Vlastní zpracování) 
 
    
    
    
    
    
   
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 13: PVN matice (Vlastní zpracování) 
 
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 14a: Hodnocení variant řešení vybraných částí (Vlastní zpracování) 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 14b: Hodnocení variant řešení vybraných částí (Vlastní zpracování) 
       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tabulka 15: Hodnocení variant celkového řešení (Vlastní zpracování) 
 
        
 
   
         
           
           
           
           
           
           
 
 
          
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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5. Zhodnocení návrhu 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
Tabulka 16: Metoda nejlepších hodnot - porovnání (Vlastní zpracování) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
Tabulka 17: Bodové hodnocení s konkurencí před a po (vlastní zpracování) 
     
     
     
     
 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Graf 1: Porovnání bodového hodnocení před a po (Vlastní zpracování) 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2: Porovnání hodnot před a po (Vlastní zpracování) 
Tyto informace si společnost nepřeje zveřejnit 
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Závěr 
Úkolem mé diplomové práce bylo nalézt vhodné návrhy změn pro sedací batoh 
BAGOBAGO, které povedou k vyšší hodnotě pro zákazníka. To se na základě výsledků 
provedeného hodnotového inženýrství a současných podmínek povedlo. Přesnost 
výsledného návrhu je závislá na přesnosti informací. Pokud bych pro svou diplomovou 
práci získal přesnější informace o nákladech a jejich režijní složce, mohly by se 
výsledky a navrhované řešení do jisté míry lišit. Z  důvodů výroby batohu externí 
firmou jsem se ve své práci zaměřoval na zlepšení samotného výrobku a ne procesů, 
které pro mne byly více méně neprůhledné. Zavedením nového řešení sedacího batohu 
do výroby teprve dojde ke skutečnému ověření odhadovaných nákladů, které ještě 
mohou výsledné řešení ovlivnit. Po zavedení nového řešení na trh, dojde také k ověření 
stanovených významů funkcí a skutečné hodnoty pro zákazníka. Navrhované řešení by 
mělo přinést méně vrácených batohů a mělo by také dojít k restrukturalizaci důvodů 
vracení. Pro podnik by tedy nové řešení mělo přinést snížení nákladů důsledkem nižšího 
počtu vrácených batohů, vyšší spokojenost zákazníků, s tím i lepší jméno značky a lepší 
pozici na trhu. To by mělo mít za následek zvýšení tržeb i zisků. Návrh nového řešení 
byl společnosti předložen. Na základě předloženého návrhu společnost zadala výrobu 
nového prototypu k ověření funkčnosti a skutečných nákladů. Dále bylo společnosti 
doporučeno vyzkoušet novou variantu na menším dobře rozloženém počtu zákazníků, 
aby byl při případných komplikacích prostor k doladění nedostatků návrhu.   
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 Přílohy  
Příloha č.1: Návrhy na nové řešení 
  Návrhy na nová řešení       Hodnocení variant návrhů 
  Dělí prostor (1)         HF VF         
č. Návrh 
Odhad 
nákladů 
  č. Návrh 
Dělí 
prostor 
Vytváří 
prostor 
Body Náklady Kč/bod Zvažovat 
0 Původní řešení 81   0 Původní řešení 3 3 6 81 13,5   
1 Zvětšení prostoru (na 25 l) 90   1 Zvětšení prostoru (na 25 l) 3 10 13 90 6,92308 ano 
 
  Návrhy na nová řešení       Hodnocení variant návrhů 
  Upevňuje lahve (9)         HF         
č. Návrh 
Odhad 
nákladů 
  č. Návrh 
Upevňuje 
lahve 
Body Náklady Kč/bod Zvažovat 
0 Původní řešení 23   0 Původní řešení 1 1 23 23   
2 Posunutí švu 29   2 Posunutí švu 1 1 29 29 ano 
 
  
   Návrhy na nová řešení       Hodnocení variant návrhů 
  Fce. Připevňuje krytku (5)         HF VF           
č. Návrh 
Odhad 
nákladů 
  č. Návrh 
Připevňuje 
krytku 
Odolává 
znečištění 
Urychluje 
manipulaci 
Vytváří 
design 
Body Náklady Kč/bod Zvažovat 
0 Původní řešení 6   0 
Původní 
řešení 2 2 2 5 11 6 0,5   
3 Suchý zip 4   3 Suchý zip 2 1 4 5 12 4 0,3 ano 
4 Tři druky 7   4 Tři druky 1 3 5 4 13 7 0,5 ano 
5 Pevné zašití 2   5 Pevné zašití 2 4 1 1 8 2 0,3 ne 
 
  Návrhy na nová řešení       Hodnocení variant návrhů 
  Skrývá krytku (7)         HF       
č. Návrh 
Odhad 
nákladů 
  č. Návrh 
Skrývá 
krytku 
Body Náklady Kč/bod Zvažovat 
0 Původní řešení 29   0 
Původní 
řešení 1 1 29 29   
6 Zrušení 0   6 Zrušení 0 0 0   ano 
 
  Návrhy na nová řešení       Hodnocení variant návrhů 
  Zavírá prostor (11)         HF VF         
č. Návrh 
Odhad 
nákladů 
  č. Návrh 
Zavírá 
prostor 
Urychluje 
manipulaci 
Vytváří 
design 
Body Náklady Kč/bod Zvažovat 
0 Původní řešení 30   0 Původní řešení 5 2 5 12 30 2,5   
7 Druk s překrytím 10   7 
Druk s 
překrytím 1 3 1 5 10 2 ano 
  
  Návrhy na nová řešení       Hodnocení variant návrhů 
  Vytváří dosedací plochu (20)         HF VF       
č. Návrh 
Odhad 
nákladů 
  č. Návrh 
Vytváří 
dosedací 
plochu 
Změkčuje 
sezení 
Usnadňuje 
manipulaci 
Body Náklady Kč/bod Zvažovat 
0 Původní řešení 14   0 Původní řešení 1 1 6 8 14 1,8   
8 Čalouněná překližka 50   8 Čalouněná překližka 5 7 1 13 50 3,8 ano 
9 Vycpávka z Mirelonu 20   9 Vycpávka z Mirelonu 3 3 2 8 20 2,5 ano 
10 Kruhové šití 18   10 Kruhové šití 4 6 6 16 18 1,1 ano 
 
 Příloha č.2: Metoda nejlepších hodnot- po 
 
  Ukazatel Význam Vývoj Konkurent1 BAGOBAGO Konkurent2 Konkurent3 
kapacita A 19,00 max 30 25 15 12 
váha celého batohu B 5,00 min 4,3 1,6 2 1,6 
nosnost stoličky C 8,00 max 129 130 70 70 
nosnost batohu D 1,00 max 30 20 15 10 
rozměry E 1,00 min 64,84 40 35,22 37 
nepromokavost F 5,00 max 70 90 30 20 
polstrování G 3,00 max 83 85 12 11 
přístup při sezení H 3,00 max 82 91 49 12 
rychlost rozkládání I 6,00 min 7 9 8 8 
elegance/diskrétnost J 9,50 min 52 14 98 98 
organizace kapes K 10,00 max 25 23 10 5 
pohodlnost sezení L 17,00 max 100 90 91 82 
čistotnost M 1,00 max 45 41 31 22 
odvětrání zad N 2,00 max 55 32 11 11 
stabilita O 9,50 max 33 52 42 41 
 
  
   Ukazatel Význam Vývoj Konkurent1 BAGOBAGO Konkurent2 Konkurent3 
kapacita A 0,19 max 19,00 15,83 9,50 7,60 
váha celého batohu B 0,05 min 1,86 5,00 4,00 5,00 
nosnost stoličky C 0,08 max 7,94 8,00 4,31 4,31 
nosnost batohu D 0,01 max 1,00 0,67 0,50 0,33 
rozměry E 0,01 min 0,54 0,88 1,00 0,95 
nepromokavost F 0,05 max 3,89 5,00 1,67 1,11 
polstrování G 0,03 max 2,93 3,00 0,42 0,39 
přístup při sezení H 0,03 max 2,70 3,00 1,62 0,40 
rychlost rozkládání I 0,06 min 6,86 5,33 6,00 6,00 
elegance/diskrétnost J 0,10 min 2,56 9,50 1,36 1,36 
organizace kapes K 0,10 max 10,00 9,20 4,00 2,00 
pohodlnost sezení L 0,17 max 17,00 15,30 15,47 13,94 
čistotnost M 0,01 max 1,00 0,91 0,69 0,49 
odvětrání zad N 0,02 max 2,00 1,16 0,40 0,40 
stabilita O 0,10 max 6,03 9,50 7,67 7,49 
 
Body 85,31 92,29 58,60 51,76 
Cena/Body 43,02 26,99 9,39 10,16 
H 0,02324452 0,03704881 0,10655 0,098411 
 
